






















































































































































































































































































































































ڔֈÛÚސࠗ ڔÅ ڔֈÛÚవব ڔÅ ڔ
ֈÛƣӴֈƜÚٶڷƊƐƔŹఊ຀ÛǇЀັƠƳƝ
ƶƛŷǀ§¥
¥ƈƣǓȒǕȍȑȈƤԖ຋ƣ൸ǇॴǀƔƶƠÚࠉ
ஊ൬ǓȒǕȍȑȈЀັ೿ÛƝÚֈ൬ǓȒǕȍȑȈ
Ѐັ೿Ûƣ ࡫໸ƠൌƀǁƛŹǀ§Úࠉஊ൬ǓȒǕ
ȍȑȈÛƜƤࠉஊ൬ƠӴࠜֈƣÚٶڷƊƐƔŹఊ຀Û
ǇگǀƈƝƁƜƂǀƣƜൽϽࡐƁࣦԆܝϞ݁ƜÚٶ
ڷƊƐƔŹఊ຀ÛǇگସƌ¦ݣƣ߰ƞƷƔƖƠƞ
ƣƽŻƟԖ௘ǇٶڷƊƐǀƣƀൽϽٽҸǇޮঢƎ
ǀŻŽƜ๎ແƖ¦ࣦԆܝ׽ЋƠƝƘƛƤ๾ࠗֈƠ
ÚٶڷƌƛƄǀఊ຀ÛǇ૜ǀƈƝƜƒǁǇ௏ƳŽƛ
ࠗ௠ֈƠƪƊǄƌŹ׽ϽƣஂәǇܯŽ¦߶௛ٽҸ
ƠԖƀƌƛŹƄƈƝƁƜƂǀ§Úֈ൬ǓȒǕȍȑȈÛ
ƜƤӴࠉஊƜƣÚٶڷƊƐƔŹఊ຀ÛǇࠜֈ൬Ơ
گǀƈƝƁƜƂǀƣƜൽϽࡐƹࣦԆܝ׽ЋƁع੾
୴Ɵ߶௛ٽҸǇޮঢƎǀझƜ๎ແƙƷƣƜŷǀ§
ƈŻŹƘƔ܋ങƁత½ඹƌŹ૴ƜƷ߰ƞƷƣಓ઱
ƣگସƌƠռƚŹƔ৐੣ֈƣع੾୴Ɵ߶௛ٽҸޮ
ঢƠ๎ແƖ¦తݢƣ࠾৻ƠڑƨƙŹƛŹƄǓȒǕ
ȍȑȈƜŷǀƝܯŽƾǁǀ§
¥ľ©ސࠗ۩ಢֈƠϽƛƔŹ໧ƝൽϽఊ຀
¥ඓݒ࣋ƹƈǁƾƣ৐੣ֈƣǓȒǕȍȑȈƀƾگ
ŽƛƄǀ৐੣Ǉϩ࠭ƌƔ ސࠗ۩ಢֈƠϽƛǀƮ
Ƃ໧ƝƒǁƁƞƣƽŻƠࠗ௠ֈƠƙƟƁƘƛŹƄ
ƣƀƝŹŻƈƝǇܯ޿ƎǀƝࠝƣߎƙƣ໧Ɓതƀ
ƨझƁƘƛƂƔ§
¥ЀƙุƤÚবԖƎǀ໧ÛƜŷǀ§ĸސࠗƀƾࣧ
ƌƏƙಓ઱ƌӻ௨ƌƛŹƄिࠔ¦ౙᑤ¦૳ઈŽ¦
फ़ƣӃƿƣপڏƟƞռේ୴বԖࢆՃƁĽސࠗ۩ಢ
ֈƤۈॣݹƁŷǀƷƣƣЀସƿࢆ௨ƜƂƛŹǀࠜ
ֈƜŷǀ§ƊƾƠత½ƣবԖ૴ƜگସƌǇࠛƖ¦
ژܑϖਆƠ້ϩƌƟƁƾࠧൌƜܯŽܶ௘ƎǀƈƝ
ƁƜƂ¦๾ૣђƹൽϽࣄ௃Ɯƣ࢒૒বԖƣ๏ਜ਼ࠔ
ǇࡥǂŻƝƎǀࠜֈƜƷŷǀ§ƈƣƽŻƠࠧƾƽ
ƿƽŹবԖǇਡƿࢪƎƈƝƁƜƂǀࠜֈƜŷǀ§
¥ƈƣ໧ƤࣦԆܝదԆϞ݁ƣՐ׵ƣ൱ҍƠ࢚ఘƠ
઀Ѱƌ¦ԆܝবԖƠ೮ຑƟ๏ਜ਼ࠔƹƂƳƿǇࡥƿ
ϖਆƠবԖƜƂǀƈƝƠƙƟƁƘƛŹƄ§
¥ع੾୴Ɵ੾ڷƝƌƛƤ๾ૣђƹൽϽࣄ௃ƜবԖ
Ơ೮ຑƟ๏ਜ਼ࠔǇ߰ƞƷƔƖƁܯŽƒǁǇࠧƾϩ
࠭ƌƛࡥǁǀƽŻƟ֋ӁǇޮƘƔƿ¦ீ಺Ԗ௘Ɵ
ƞƴǈƟƁƽƿ໡ŹবԖǇ੉ǀƔƶƠƜƂǀƈƝ
ǇܯŽ¦ƒǁǇ৉పǇࠛƘƛܶŽǀՐ׵ƹљ࣏Ɓ
ŷǀƝƽŹ§߰ƞƷƁڎƶƾǁƔȓÀȓƠƟǈƝ
ƟƄ࢘ŻƣƜƤƟƄ¦ࡣ੾୴ƠԖ௘Ǝǀ૴Ɯƒƣ
ȓÀȓƣ೮ຑডƠ֎ƚƂƽƿ໡ƄƟǀƽŻܯŽ¦
༹ƌ݉ŹޮƘƛŹƄƝŹŻٶڷƁગৎƜŷǀ§
¥ఛƙุƠƤÚԆƨƣ໧ÛƜŷǀ§๾ࠗֈƣಓ઱
ƠѰƍƔԆƨƤࠧƾ؅෿դॊǇƷƘƔࠔൡƠࡤƿ
ਚƵ૴ƜҭચǇگƙƆ¦ࡣ੾୴Ơࡤƿਚƴࠌܶ޸
۱ƌƟƁƾठƿэŽ¦෼੝Ղƹ઱ঢՂǇ෿ǄŻƝ
ŹŻƈƝǇସƌƛफ़ƠƙƄ§ƒƈƜۢސࠗ۩ಢֈ
ƠƤݣƳƜ๱ƨƣ૴Ɯਿ݉୴Ơफ़ƠƙƆƔງ½Ɵ
Ԇƨƣ໧Ǉߵܯ໧¦೿ہ໧¦ۄຏǇߦŻ໧ƟƞƠ
ڑƨƙƆ¦ƈǁƳƜ๱ƨƣ૴ƜՂ௨ƌƔඟ੗ডƹ
ۄຏ¦൘࠘¦ঊ໤୴ƟդٞƟƞǇਚƴ݉ǄƐƛҭ
ચǇӂڎƌƔƿतศƠѰƍƛ୶ৎƠߦƘƔƿƎǀ
Ԗ௘ǇٶڷƎǀƈƝƁગৎƜŷǀ§ƈǁƾƣٶڷ
ƤࣦԆܝϞ݁ƣ׽Ͻఊ຀Ơ઀ƌƛ؅෿դॊǇࠛƘ
ƛࡤƿਚƵƈƝƹۄຏƹ൘࠘¦ঊ࠘Ɵƞƣϩ෿Ǉ
ືӂƌԆࢆƣ૴ƜԖ຋ƌƛŹƄ໧ƝƟǀ§
¥ߎƙุƠƤÚॣƝƀƀǄǀ໧ÛƜŷǀ§ۢސࠗ
۩ಢֈƜƤ๡઱ƝƣƀƀǄƿƁ॒Ƴƿ¦๡઱ƝЀ
ࣉƠ๱ƫƈƝƁҏƽƿƷԈƌƄƟƘƛŹƄࠜֈƜ
ŷǀ§ߵŹƣƫƙƀƿ݉ŹƜǰȑǾȓƠƟǀƈƝ
ƷŷǀƁ¦༹ƌ݉ŻƈƝƜſۣŹƣ֎ࠛƖǇືӂ

¥๾ૣђƠŹǀբ¦धƠ߰ƞƷƝ׮ƠবԖƌƟƁ
ƾљ࣏ƌ¦Ҙ୙Ɲƣ༘ٮǇࡤƿƟƁƾ๾ૣђϞӞ
ƜƣবԖƷ૜ǀƈƝƜ߰ƞƷƣఊศƣືӂƁƜƂ
ǀƽŻॊԋƆƛƂƔ§ƈƣƽŻƠ߰ƞƷǇ՝ǀƈ
Ɲƣ࢟ຑডǇ॒ƄԆƫƈƝƁƜƂƔ§
¥৐੣ֈƠŷƔǀࣦԆܝ వবƠƷࡴؐƣ૴ƣ߯
ƕƆƜƟƄ׃ƴࠜբƹගҭ۩Ɵƞƣࠜբƣງ߰Ʒ
՝޿ƌƟƁƾЀॣЀॣƣ߰ƞƷǇືӂƎǀƈƝƁ
ƝƛƷ࢟ຑƕƝŹŻƈƝƠ֎ƚŹƔ§
¥ݣ۩щ½ƈŻŹƘƔॣࠔ۶ໆǇӴ૝ඝۼ׮૒੾
Ɓࡣ௛ƜॠƶƛŹƂ¦ۼແ¦ࠂແƠƀƀǄƾƏ৐
੣ֈƠŹǀƎƮƛƣ߰ƞƷƁǡȈÀǢƠϰܶƜƂ
ǀƽŻƟ৐੣ֈǓȒǕȍȑȈƣ൴ঢǇֈ઄ƌƔŹ§
¥ƳƔ¦ƈŻŹƘƔ৐੣ֈƣǓȒǕȍȑȈ൴ঢƹ
׽Ͻ࠾৻ƠఴॊƠࡤƿਚƶǀॣޠƣϽঢƁ࢟ຑƜ
ŷǀ§ൽϽࡐຖঢܝƜŷǀේԆƜԆƫԆবƔƖƠ
Ʒథ๾ࠗֈƣ߰ƞƷƣԆƨƹϽƖƕƆƜƟƄ¦๾
ૣђƹൽϽࣄ௃ǇਵແƘƔ۩ƣ߰ƞƷƣϽƖƠƷ
ุǇ܂Ɔ¦ƒƣگସƌƣڹƜథ๾ࠗƣಓ઱ƠѰƍ
ƔൽϽǇஂәƌƛŹƆǀƽŻƟࠏ࠽ǇຖŻƈƝƁ
೮ຑƜŷƿ¦ຖঢܝƣગƂƟ৉పƕƝܯŽƾǁǀ§
¥
Ў຋൘ک
ÎĹÏ ൘ശҚԆं¥ÎÏൟঢ వண๾ࠗ׽Ͻ࠾આଠݺ
¥ū 
ÎĺÏ ൘ശҚԆं¥ÎÏൟঢ వண๾ࠗ׽Ͻ࠾આଠݺ
¥P
ÎĻÏ ૴ѭ׽Ͻॉ֮Ӂ¥ÎÏÚ๾ૣђ¦ࣦ Ԇܝ¦૴Ԇܝ¦
݄௃Ԇܝׄƨ௫൬߷љԆܝƣԆࢆ߶௛ຑ໦௃ƣӎਃ
ƠƙŹƛÛÎ௄॓Ï
ÎļÏ ࢃஎպકೢÎÏ๾ૣђ¦ൽϽࣄƝࣦԆܝƝƣё
ԘƟ৐੣ƣϩ֫¥ࣃ௃׽Ͻࠏ໙¥.O  P
ÎĽÏ ๾ࠗֈƣ׽ϽƝࣦԆܝ׽ϽƣёԘƟ৐੣ƣޟƿඝƠ
դƎǀଠݺڪאװ໧ࡐӁ֮¥ÎÏ๾ࠗֈƣ׽ϽƝ
ࣦԆܝ׽ϽƣёԘƟ৐੣ƣޟƿඝƠƙŹƛÎඓݒÏ
ÎľÏ ѳഏ߲߰ƞƷসࣧవؑ¥ѳഏ߲׽ϽϥЋӁ¥ÎÏ
¥ѳഏಫ৐੣ֈǓȒǕȍȑȈ¥ϽƖƝԆƨǇƙƟƅ
ÎĿÏ ஶרஞ්ذ׽ϽϥЋӁ¥ÎÏ¥ç්ذèൽ๾ࣧ۶
ໆǿȕǘȑȈ¥ൽ๾ࣧ৐੣ֈǓȒǕȍȑȈ ¥৐੣ֈ
ƣ׽Ͻƣ࢖࠾Ǉุ߶ƌƛ ¥
ÎŀÏ ਂ٭ÎÏP
ÎŁÏ ਂ٭ÎÏP
ÎĹĸÏ ਂ٭ÎÏP
ÎĹĹÏ ਂ٭ÎÏ
ƌ݉Źࡋƌ݉ŻƈƝƁƜƂ¦ൽϽࡐƣ૵ແƖƁƟ
ƄƛƷࠧൌƔƖƣ໧ƜӂڎƜƂǀƽŻƠƟǀ§
¥ƳƔǗȑǡƝŹŻગƂƟ࢒૒ƣ૴Ɯ¦๡઱ƣ໡
ƊǇభƶ݉Ź¦ࠧൌƣ๎ԒǇܯŽࠧൌƣ໡ƊǇԖ
ƀƌ¦ۣŹƠ੝ƿƟŹശൌǇ඄Ź݉ŹƟƁƾԖ௘
ǇॠƶƛŹƄƈƝƷƜƂǀ§
¥ع੾୴ƟԖ௘ƝƌƛƤۢސࠗƁ૴ॊƝƟƘƛ๾
ૣђƹൽϽࣄ௃ਆ੾ƜſஃҀƊǈƉƘƈǇƌƔƿ¦
বԖಓ೿ӁƟƞƜǗȑǡƜЀƙƣچ๱ƨǇಓ೿ƌ
ƔƿƎǀƟƞװ௙୴Ɵ੾ڷƁ࢟ຑƜŷǀ§
¥ƈŻƌƔԖ௘ƤࣦԆܝϞ݁ƣԆד࢒૒ƜƣԆƨ
ƹ्ƌŹ๡઱ƝƣƀƀǄƿƟƞǇǡȈÀǢƠॠƶ
ƛŹƄƈƝƠƙƟƁƘƛŹƄ§
¥ƈǁƾߎƙƣ໧ǇൽϽࡐƁϩ࠭ƌƛൽϽƣƢƾ
ŹǇແƛع੾୴Ɵఊ຀ǇٽҸƌƛŹƄƈƝƜ¦ࠗ
௠ֈƣ׽ϽƠƙƟƇƛŹƄƈƝƁƜƂǀ§
¥ƷƖǂǈࡼԆପਂƣ߰ƞƷƔƖƠƤࡼԆƭƣֈ
઄ƁƷƛǀƽŻƟࠗ௠Ɲƣ۶ໆԖ௘ƹԆܝඪเƟ
ƞƷ৅ؓ୴ƠࡤƿదǁƛŹƄƈƝƜϖॊƌƛ߫ڔ
ƣǡǧÀǰǇৎǁǀƈƝƤۄŻƳƜƷƟŹ§
Ŀ©ƳƝƶƠƀŽƛ
¥৐੣ֈƣǓȒǕȍȑȈǇ൴ঢƎǀƔƶƠƤҏƽ
ƿƷƒǁƓǁƣߺ৓ªԆܝƜௗƄൽϽ߬ƹ׽ЋƁ
ۣŹƣ׽ϽƠƙŹƛືӂƌ॒Ƅ૜ǀ೮ຑƁŷǀ§
ॣࠔ۶ໆ௃Ɯ๾ૣђ׽๛ƁࣦԆܝƭ¦ࣦԆܝ׽๛
Ɓ๾ૣђƭঊవ৆Ǉϰ௘ƌۣŹƣ׽ϽƠƙŹƛԆ
ƫ֋ӁǇƷƙ૝ඝۼ׮૒੾Ʒ੏ŽƛƂƛŹǀ§
¥๾ൽࣦƣ༘ٮǇ॒ƶǀƔƶƠƤ¦ЀശƣђƝࣦ
Ԇܝƣ׽़ЋƁ݉௙ڪࡾǇܶƘƔƿ¦ૉֈ୴Ɵ׽
Ћƹ߰ƞƷƣ۶ໆǇƌƔƿƎǀƕƆƜƤƟƄ¦ƒ
ƣ૝ϼਆ੾ƣ๾ૣђ¦ൽϽࣄ௃ƝࣦԆܝƁ࠾৻Ɯ
ƂǀƽŻƟ৐੣ֈƣǓȒǕȍȑȈǇ൴ঢƎǀ೮ຑ
ডƁ݄Ź§ƒƣޮঢƣƔƶƠƤƳƏ¦ƒǁƓǁƣ
׽़ЋƁۣŹƣແतǇ࠾ޝٶڷƌԆƫƈƝƁҏƽ
ƿ࢟ຑƜŷǀ§਼ۣືӂǇ॒ƶ¦ƒǁƁռ಻ƝƟ
Ƙƛࣃƶƛ๧۾ƟǓȒǕȍȑȈǇ൴ঢƜƂǀƣƜ
ŷǀ§
¥ଆࡐࠧफ़ƷࣦԆܝ׽Ћƀƾ๾ૣђ׽Ћƭϰ௘ƣ
ٶڷƁŷƿ¦ࣦԆܝ׽๛ࠜકƷЀॣЀॣƣ߰ƞƷ
ǇƽƄ՝ƛۈ½ƠѰƍƔ߶௛ǇॊԋƆƛƂƔƙƷ
ƿƜŷƘƔƁ¦๾ࠗֈƣ׽ϽǇ࠾৻Ǝǀ૴Ɯࣃƶ
ƛЀॣЀॣƣ߰ƞƷǇືӂƎǀƈƝƣϩ෿Ɓൌƀ
ƘƔƽŻƠՂƍƔ§

ߐܯ൘ک
ªհແר߰ÎÏ๾ൽࣦ༘ٮƣҭચƝݣ۩ƣඝ܂ড¥
ൽϽԆڪא¥ઘ Ըઘ ݈¥P
ª൘ശҚԆं¥܀ব༡ௗं¥ÎÏ¥ൽϽࣄƹ๾ૣђ௃
ƝࣦԆܝƠſƆǀ༘ٮࠔ໻࢒
ªߑஎ๧ց߰¥ગಠڏ¥׽Ͻ࠾৻ڪא߷љǣțǧÀÎÏ
ൽ๾ªࣦ৐੣ֈƠſƆǀ࠾આƝ߷љƣŷƿඝƠդƎǀ
ڥௌ¥¥ൽ๾ ސࠗૂపªࣦ వবૂపªൽ۲ࡐƣϩ࠭
ƀƾƝƾŽǀ ¥¥ஶרԆڃગԆ֔ຑ¥ਿ݉׽ϽҚԆٵͶ
¥«
ªਃ๊ಐঢ়߰¥ÎÏ๾ࣦ৐੣ֈƠſƆǀǓȒǕȍȑȈ
ƣәಓ¥ఈ໡൘ҍ࣑߰ૉֈગԆ֔ຑ¥¥
á ࡱܨ¦ࡱືá

